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ANALISIS M[J'I'[J I(AIII''I' RIiMAII SIII 20 I}DITDASARKAN
I(OMI}INASI I(OMI'OSISI I}AIIAN I}AI(U DI I'I'I'N VII
(pEIrsERO) tjNt'l' tisAilA PADANG pBt,AWI,
BBNGKULU SELA'I'AN
Sunrarsono, Mcizul Znlti, dan Darlcnillvnti
l'ntgrum Studi'l'll', liohiltus l'artoniun [.lniver.sittrs I)anghtlu
Atls't'RAt(
Kcanckaragaman mutu bahan baku karct mcnycbabkan pcdu dilakukannya kombinasi antar kclas mutu l, mutu 2
dan mutu3. PTPN Vll (Pcrscro) Unit Usnha Padang Pclawi, sclama ini bclum mcnterapkan pcngarvasan yang ketat
tcntang pcrbandingan komposisi bnhan baku mutu l, mutu 2 dan mutu 3 yang alian diotah. Bcrdasarkan kondisi
vang ada, maka pcrlu dilakukan analisis bcrapa pcrbandingan konrposisi bahan baku mulu l, rnulu 2 dnn mutu 3
yang tcpat untuk mcn'ghasilkan karct rcnrah dcngan nlul.u yang mcmcnuhi syuat Standord In&tncsion Ruhhcr(Sllt) 20. lirjunn pcnalitian irri rd:rlalr: rtrcngctllrui lrcrtgnrrrlr dari pcrbnrrdirrgan konrposisi lnutrr lrahan boku
tcrhadnp tnulu prtxluk akhir yang bcnrpa karcl rcnralr Slll 2() clan nrcncrrlukarr pcrtrandingan kornposisi nrulu bahnn
baku 1'ang tclral rutluk nrcnghasilkarr;rrotluk dcngan rnutu )'ong scsuni dcngarr standar nrrrttr Sll( 2(1. Data yang
dikunrpulkan dianalisis dcngan analisis varians atas dasar Rancangan Acak l.cngkap, bcdn rata-raifl diqji dcngan
DMRI nraf 5Y* l{asil pcnclitian nrcnunjukkan pcngaturan konrposisi nrul.u I, rrrutu 2 don rrrulu 3 bcrpcngaruh
tcrlndap nrulu knrct rcrnah Slll 20. Scmakin lrcsar kontlrosisi nrulu I yang digunakan, hasilnyn akan scrnakin baik.
l)crlakuan 1'ang lrnlirrg ntcrtdckati Sllt 20 inlah konrbirrnsi 4OV, nrulu l: 60'%r rnulu 2 dan 40'% nnrtu l: (r0'% nrutu 3.
Katu kunci: knthinusi, nmtu, SI\I20.
AI}STRACT
Varicty qualitv of rnrv tnatcrial of nrbbcr causc rcquirc to conduct of combination bctrvccn quality of 1,2 and 3.
PTPN Vll ( Pcrscro) Padang llclarvi Escrlion Unit, cluring thc tinrc not 1,ct ap;rlicd thc tiglrt obscrvation about
conrparison ofconrposiliolr rarv nratcrial qunlity of l, 2 and 3 lo bc proccsscrl. Pursuanl to cxisting condition, hcncc
rcquirc to bc donc/conductcd b1'analvsis horv nruch/nrany conrparison ofconrposition rarv nratcrial quality of l,2
and 3 concct to yicld lhc crumb rubbcr rvil.h thc up to standard quality of Standard lndoncsian Rubbcr ( SIR) 20.
Targct of this rcscarch is: knorving in0ucncc from composition comparison of quality of rary rnatcrial to final
product quality rvhich is in thc form of nrbbcr of cnrmb .SIR 20 and dctcrminc thc composilion comparison quality
of corrccl tilrv rnittsrial to vicld lhc pr'<xhrct rvith thc qullitl,nratching rvillr stnndnrd qualitl,ot'Stll 20. llris rcscorc
uscd Complctclv llandonrizcd Dcsigrr and clata analyscd rvith thc Analysis Variant and if diffcrcnt chcst rcality
te,stcd to conl.inuc b1'DMRT nt lcvcl 5 %. lts rcsult at conrposition arrangcrncnt qunlity of 1,2 and 3 having an
cffcct on to quality of rubbcr of crumb SIR 20. composition quality of t uscd, its rcsutt rvitl progrcssivctv goodncss
qtralitl' ol SIR 20. Most couing ncilr lrcillmcnt SIR 20 arc conrbinnl.ion 4(lYo qualitl, l: 60 "/o quality 2 ind 4(f/,
quality l: 60'% qualily 3
Kcywtnl.t : c(,ilthi,,tt!tt)tt, tluul it;., fl ll )0.
86
PBNDAIIULUAN
I-uas lnhan karct ynng dirniliki lndoncsia
mcncapai lcbih dari 3 juta ha dan tnerupakan
lahan yang tcrluas di dunia., sayflng bclurn
diinrbangi dcngan produktivitas yiurg mc-
muaskan karcna pcrawatannya kurang dipcr-
hatikan dan rnulu balran olnh ylrrrg dilursil-
karr rrrasih rcndah (Anorriru, 2002\.
Mcnurut Assauri (1993), istilah nlutu
dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang
tcrtlnpat tlalarn srutlu l)nriulg y:trUt, ntcnyc-
babkan buang tcrsebut sesuai dengan tujuan,
untuk apa barang tcrsebut dibunrhkan. Pro-
duk yang akan dipaslrkan untuk tujuan eks-
por harus lncrnenuhi standar lnutu yang telah
ditctapkan dan rnemiliki harg,a jual yang
tinggi. P'fl'N Vll Unit Usaha l>adang Pelawi
bcrgerak dalarn pengolahfln karet remah
Irarus nrcrncnuhi standar lnutu tct'tcntu knrena
lcnnasuk dalnm 
-jcnis knrct spcsifikasi lcknis
yflitu karct rlanr yang dibunt khusus sehingga
terjarnin mutu teknisnya (Siswoputranto,
rq82 ).
Srrrttnr.sorro r'l c/
Kotoran dan kontauninasi yang sering
dijurnpai dalarrr lrcngknharr karct dnpat llc-
rupa kayu, batu, tatal, daun, llasir, tanah dalt
SP36 yang dirnasukkan secara sengaja mau-
pun tidak scngaja. Berdasarkan jumlah ko-
tomn dan kontaminan, maka di PTPN Vll
(Pcrscro) Unit Usnh:r Pndlurg Pcllrwi rncnr-
bagi kelas rnutu balran baku ini rncrrjadi 3
kclas nrutu yaitu mutu l, mutu 2 dwr mutu 3.
Scmakin banyak kotoran yiutg tcrdapat di
dalarn bongkaftan karct maka akan sclnakin
rcndah mutunya. Kuurckaraganriur mutu irri
menycbabkan perlu dilakukannya kombinasi
antar kelas lnutu, cara ini harus dilakukan
karena jika pcrusahaan hanya mengolah kclas
muhr yang tinggi atau rcndah saia maka
pcrusahaan akm rncndcrita kcrugialr. l)cng-
olahan bahan baku mutu I saja akan mcng-
hasilkan karet remah kualitas bagus, akan
tctapi karcna pcrmintaan yang ada lranya
SIR 20 maka pcrusahaarr tcrpaksa rncnjual
dcrtgan harga SIR 20. Di sisi lain jika hrurya
mcngolalr bahan baku mutu rendah sajq
dikhawatirkan tidak akan mcnglrasilkan SIR
20 karcna nlutuny:l tidak rncmcnulri syarat.
PTPN Vll (Pcrscro) Unir Usaha Padang
Pctawi, sclama ini bclum mcntcrapkan
pengalvasan yang ketat tentang pcrbandingan
kornposisi bahan baku lnutu l, ntutu 2 dan
rnulu 3 yirrrg, :rkalr tliolah. llcnl:rsarknrr
korrtlisi yitng irtl:r, rnirka pcrlu tlilakukarr
analisis bcrapa pcrbanding:rn kornposisi
bahan baku yang tepat untuk rnenghasilkan
karet remalr dengan mutu yang nrernenuhi
syarat Stundartl Indone:siun /lrDDcr (SlR)
20.
Pcnoliti:rn ini boilu juan rurluk nlcngc-
lithui pclrg,:rnih tllri llcrbarrtlingnrr korrrposisi
rnutu balralt llaku. lcrhldall rrrulu ;lrotluk
akhir yang bcrupa karct rcrnalr Sllt 20 cjan
menentukan perbandingan komposisi mutu
balran baku yang tepat untrrk rncnghasilkan
produk dcng,an rnutu 
, 
yang scsuai dcngan
.slandar rrrutu SIR 20.
Diharirpkan pcnclitiarr irri dapat rncrrr-
bcrikan rrr:rnlirnt flntilrit l:rin scb:lgli portirn-
lrangrrr bagi pcrus:rhiurrr untuk nrclilrirt kri-
lcri:r pcncrilnanrr balr:ur llaku ylnli :rrl:r surt:rlr
bagus atau bclurn scrta scbagai acuan untuk
rrrcrrclrlukarr pcrltandingalr kortrposisi lnulu
bahan baku untuk lncndapatkan produk de-
ngan rnutu yang baik.
MBTODE PIINBLITIAN
Pcnclitian ini dilaksanakan di PTPN Vll
(Perscro) Unit Usalra Padang Pclawi, Keca-
matan Sukarajar, Kabupatcn Bcngkulu Sc-
lntan, bcrlangsung scl:una 2 bulnn yaitu dari
tarrggal I Novcmbsr 
- 
3l Dcsembcr 2003.
Bahan yang digunakan yaitu bahan baku
berupa .r/aDs dengan mutu l, mutu 2 dan
mutu 3. Alat yang digunakan berupa tirn-
trangan, pisau, alat lulis, lcmbaran pcng-
:ulratiul, gancu, alat uji kadar kotoran, alat uji
kadar abu, alat uji kadar zat menguap dan
alat rnesin pengolahan.
Dalarn penclitian ini digunakan Ran-
cangan Acak Lcngkap (RAL) dengan 8 per-
lakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3
kali schingga diperolelr 24 unit percobaan.
Masing-masing pcrlakuan tcrsebut ialah : pg
:40V" Mutu I :600/o Mutu 2, p2 = 507o MutuI : 50o/o Mutu 2, y : 60Yo Mutu I : 40Yo
Mutu 2, pa = 'l0o/o Mutu I : 309/o Mutu 2, p5
: 40% Mutu I : 600/o Mutu 3, ?(, = 50o/o
Mutu I :50o/o Mulu 3, p1 : 600/o Mutu I :
40% Mrrlu 3, rllrr ps 70% Mulu I :30Yo
Mulu 3-
l)errclitian diawali dengan rnengelornpok-
kan bahan baku secara viiual menjadi 3 kelas
rnutu, dengan kriteria yzurg tclalr ditctapkan
pabrik : Mtrtu I = kadar kotoran 3%6 
- 
< lZyo,
Mutu 2 = kadar kotoran 12% 
- 
< 20%o, dan
Mrrlrr ll . l<ntlar kotoriur 20%, - < 25 o/o
Sctinp ;rcrlrrkrrnlr rrrclrgnlnrrri t)r.oscs
llcrrrotorrgan, pelrctrciln l, pcrrcrcahan, pcn-
cucian 2, pclumatan, penyatuarl remahan,
penggilingan, penggilingan akhir yang meng-
hasilkan lcmbaran krcp. Krep yang telah
rnengalarni proses pcngering anginan selama
l2-20 lrari digilirrg kcrnbali kcrnudinn di-
rornah rncrr.iadi llutiran yang dirnasak dalarn
ovcn. k:rrcl yarrg lcl:rlr trr:rsak tliprcss sc-
lrirrggn rncrnbcrrluk b:rlc. .Scli:rp bnlc yang
lcl:rh 
.jltli <linrnbil scb:rrry:rk 4(X) g rrntuk
Arrirlisis rnutu knrct rcrualr SlR20
penyeragaman contoh, kernudian dari 400 g
contoh yang tclah discragamkan ini di-
gunakan untuk iuralisis. Analisis akan di-
lakukan pada kadal kotorAn, kadar abu, kadar
abu, kadar zat menguap dan plasticity ra-
tcntiotr indcx (PRl).
Pcrbandingan komposisi mutu bahan
baku terhadap nrutu produk aklrir yang be-
rupa karct rcmah SIR 20 dilakukan dengan
cara mcmbandingkan pilratncter rnutu yang
ditlnput dnri lrnsil grcrcollnrur tlcngnn $londltf
stR 20.
Tabcl Nilai Standar SIR 20
Paralnclcr Mutu SIR 20
Kadtr kotor:ur, rrr:rks (7o)
Kadar abu, rnaks (7o)
Kadar ztl menguap, maks
(%)
Nilai PRI, rnirr
Pcrbandingan komposisi mutu bahan
baku yang tepat diketahui dari analisis
varians, perbandingan rata-rata antar per-
lakuan dilakukan dcngan Uji Jarak Bcrganda
Duncans (Duncun's Multiplc llange 'l'c.;t)
pada taraf 5% (Stccl and Torrie, l99l).
HASIL DAN PI1MBAIIASAN
K:rtlar kotoran
Rata-rata kadar kotoran yang terdapat
dalanr karct SIR 20 pada nrasing-masing
kornbilrasi pcrlakuan tlipcrlih:rtkan pada
Ci:uub:rr l. Kutllr kolor:rn lcrlilrg,gi tcr.j:uli
glit<l:r grcrl:rkuiut f)1.sclrcstrr 0.OIl2.%,tl:ur k:rtl:rr
Jtolorlrr lcrclrthrlr lcrjntli plrthr pcrllkltitn t),1
sobesar 0.04%. artinya semakin besar
kornposisi rrrutu I yang digunakan dalarn
pcrlnkuan maka akan scmakin rcndah kadar
kotoran. Sebaliknya semakin kecil
komposisi mutu I yang digunakan maka akan
semakin tinggi kadar kotofan yang masih
terdapat dalarn karet SIR 20 yangdihasilkan.
Bahan traku mutu rendah ini biasanya
dihasilkan oleh perkebunan rakyat yang
penang,nnarr bahan olahnya tidak dilakukan
dcngnrr lrnik 
. 
ynitu porrrbokunlr ylutg hlny[ di
lubang-lubang tannh sclringga kadar
kotorannya sangat tinggi (Martosugito,
1989). Dari kombinasi pcrlakuan yang ad4
terlihat bahwa kadar kotoran dari yang
tcrcndtlr hirrgga tcrtinggi sccaril berurutslr
adalah Pl, Pn, p.r, Pz, Pz, Pr,, Pr, ps. Dari scmua
kornbinasi ini kadar kotoran tertinggi
mencapai 0.083%, niunun masih berada di
bawah nilai standar rnaksimal kadar kotoran
yang ditctapkan untuk jcnis karet spesifikasi
teknis SIR 20 yaitu scbesar 0.2o .
Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata
terhadap kadar kotoran yang terdapat dalam
karct SIR 20 yang dihasilkan, karena per-
bandingan pcrsentasc komposisi yang digu-
nakan dalam perlakuan sangat tipis per-
bedaanny4 sehingga tidak dapat menun-jukkan pengaruh yang nyata terhadap kadar
kotoran yang tcrdapat dalarn krnet SIR 20
yang dihnsilkan. Selain iru menurut
Martosugito ( I 989),proscs pembersihan yang
intensif rnelalui mesin I-lonnrcr mill yang
ditunjlng, clcngirn .scntprotitn air yang cukup
tl:ur rlcrirs scrl:r l)cnc:ut'tl)ltriul lrrikro ynng










Analisis ntutu karcl rcnlah .Sll(20
rendah kadar zat menguap dari produk yang
dihasilkan. Sebaliknya semakin rendah korn-
posisi mutu I yimg digunakan rnaka scmakin
tinggi kadar zat nlcnguap dari grroduk yang
dihasilkan.
Kornbinasi pcrlakufln yang adn tcrlihat
balrwa kadar z.at nrcngunp dari yang tcrtirrggi
hingga tcrcndalr bcrtumt-tunrt adalnh ps, pa,
Pr, Pr, Pn, Pz, p.r, dan pl. Nilai kadar zat
rnenguap tcrtinggi mcncapni 0.54370 tetapi
nilai ini masih bcrada di bawah batas mak-
sirnal standar SIR 20 yarrg tolah ditctapkan
scbcsar 0.8Vo.
I-lasil analisis keragarnan menunjukkarr
bahwa perlakuan bcrpengaruh tidak nyata
terhadap kadar zat mcnguap yang terdapat
dalarn karct SIR 20 yang dilrasilkan, clisc-
babkan adanya pengaturan forrnulasi bahan
olah yang sesuai antara bahan baku mutu
tinggi dan bahan baku mutu rendah. Selain
itu adanya proscs pcnc:unpuran yang dila-
kukan, baik secara rnakro yaitu pcncampuran
di dalanr bak yang dalam yang dilengkapi
dengan pengaduk dan sefira rnikro yaitu
dengan mcnggunakan gilingan krep akan
rnenghasilkan carrrpuran yiurg lrornogcn. Ba-
han olah yang homogcn dan digiling dcngan
l.<reper yang rnasih cukup tajarn akan meng-
hasilkan lembarnn krcp yang tipis sehingga
waktu pcngeringarr lebih singkat. Selain itu
adanya pcngeringan pcndahuluan yang cukup
panjang (12 
- 
20 lrari) akan cukup efektif
untuk nrcmbantu keringnya lcmbaran krcp.
I'lrwlicily llclcnliorr lnrlcx (l'lll)
Nilai l'ltl tcrtirrgg,i tcr-i:rtli parla Jrcrllkrrir
p.r scbcsilr U2 dan nilai l'l{l tcrcndah tcrjadi
pada pcrlakufln t).5 dan po scbcsnr 77. lni
bcntr(i surrlkilr bcslr kolu;losisi rnulu I ylrrg
digrur:rkirrr rnnkn lkurr scrrrnkin tirrggi nilni
l'ltl dari .Sllt 20 yarrg dihnsilklrr. Sclxrlikrryl
.scmnkin kccil konrposisi rnutu I yang digu-
ttiftart rrrirka scnrukirr rcrxlnlr nilli lrlll dlri
produk yang dihasilkan. 
o
Mcnurut Goutara Mal. (1935) tinggi
rendahnya nilai PRI sangat tergantung dari
jenis bahan mentah yang digunakan dan cara
pengolahannya dan karet nrentah yang ber-
asal dari latcks scgar murni harus mcmpunyai
Itlll sckitar 100. Dari kornbinasi perlakuan
yang ad4 terlihat PRI dari yang tertinggi
hingga terendah berturut-tunrt adalah p4, Fr,
Pr p.r, p1, psdan Pr,. Dari sctllua kornbinasi ini
nilai PRI tcrtinggi rnerrcapai 83 dan terendalt
77. Walaupun dalam perlakuan ini meng-
hasilkan nilai PRI terendah (77) namun ma-
sih bcrada di atas nilai standar minimal PRI
yang ditetapkan untuk jenis karet spesifikasi
teknis SIR 20 yaitu 50.
Menurut Martosugito ( 1989) penurunan
PRI dapat dicegah dengan berbagai cara an-
tara lain; pernbckuan dengan menggunakan
asarn fonnat dcngan konsentrasi yang sesuai,
rnelindungi karet dari sinar rnatahari lang-
sung yang dapat membantu oksidasi pada
karet, pengeringan pendahuluan untuk men-
cegah pcngeringan dcngan suhu tinggi dan
menghindari penggilingan yang berlebih.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa
perlakuan akan berpengaruh nyata dalanr me-
ningkatkan nilai PRI. Sehingga dapat dika-
takan balrwa pcngaturan kombinasi kompo-
sisi bahan baku sangat berhasil dalam me-
ningkatkan nilai PRI dari karet SIR !0 yang
dihasilkan. Hasil uji beda rata-rata menunjuk-
km bahwa perlakuan pa berbeda tidak nyata
dengan pcrlakuan pr, p.r, p2 tetapi akan ber-
beda nyata dengan perlakuan pz, pr, pl dan
po. Pcrlakuiur Ps berbeda tidak nyata dengan
;rorlnkuan p.r, pr, p?, pr lelnpi akan berbeda
rry:tl:r tlcrrgnrr ;rcrlnkrrnrr pl (lirt l)(i. l)tri lrnsil
ynng <lipcrolr:h irri, niliri p.1. l)x, p.r dnn p2lcbih
linggi k:rrcnit pcrscntitso rnutrr ltagusnya lcbih
btrryuk d:rri ;lcrscntasc lnutu rcndahnya sc-
hingga rrilai Pltl ynng dipcrolclr 
.iugn akan
lcbih linggi. l)crrgalunrrr konrllosisi canrpur-
nrr bahnn bnltu bcnrrulu lirrg,gi rlclrgnn llalrnn
lllku llcnnulu rcndalr hnnrs tlilakuknn supaya
dihasilkan rnulu Sllt <lcng,arr nilai. l,lll scsuai
l)crsyitr:tt:ul (M:rrtosugilo, I9tl9).vMonurut
Goutara ct al. ('\9fS) nrutu karct yang rcn-
dah dapat clitingkatkan dengan cara dicam-




Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah,
pengaturan kornposisi bahan baku rnutu l, 2
dan 3 bcrpcng:ruh tcrhadap mutu karct rc-
mah yang dihasilfcan. ( Semakin besar kom-
posisi mutu I yang digunakan maka akan sc-
makin baik rnutu karet rtrnah yang diha-
silkan. Komposisi 40% mutu l:600/o mutu 2
dan komposisi 40% mutu I : 60% mutu 3
merupakan kombinasi bahan baku yang men-
dekati mutu karet remah SIR 20.
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